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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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« Sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Maka 
apabila kamu telah selesai(dari suatu urusan), kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain » 
(Q.S.Al-Insyirah : 6-7) 
 
« Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya 
yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang 
khusu’ » 
(Q.S.Al-Baqarah : 45) 
 
« Jika kita berada diwaktu pagi, tak usah menanti sore hari. 
Hiduplah dalam batasan hari ini. Kerahkan seluruh hasrat dan 
keinginanmu untuk menjadikan harimu selalu yang terbaik » 
(DR.Aidh Al-Qarni) 
 
« Ketika jiwa kita mengharapkan kebahagian yang mendalam tetapi 
kebahagian tersebut akan kita rasakan dengan penuh kesabaran 












 Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah yang telah memberikan 
rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya 
sederhana ini. Dengan segenap cinta dan doa, kupersembahkan karya ini 
untuk: 
Bapak Dan Ibu Tercinta 
Engkaulah cahaya hidupku, semangat hidupku dan sumber inspirasiku. 
Engkaulah yang mengajarkan cinta, pengorbanan dan arti hidup yang 
sesungguhnya. 
 Kakak dan Adikku Tersayang 
Engkaulah yang memberikan tawa dikala duka, memberi obat dikala luka, 
dan memberikan semangat ketika Q mulai lemah. 
 
Seseorang Yang Kelak Akan Menjadi Istriku Tercinta 
Welly, yang selalu menyayangi, mendoakan dan mengisi keceriaan hidupku. 





Puput,Enjang Sitta, dan teman2 di “Anshor,Kontrakan nilagraha,kost 
sitta,kost Wau – wau, kalian yang memberikan warna-warni dihidupQ. 
Semoga persahabatan ini akan terus terjalin selamanya. 
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kuliah di UMS. 
Pembaca Yang Budiman 







Assalamu ‘alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penyusunan skripsi dengan judul “PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN 
PROBLEM POSING TIPE POST SOLUTION POSING UNTUK MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN PENALARAN DAN KEBERANIAN BERTANYA 
MATEMATIKA  (PTK Pada Siswa Kelas X Semester Ganjil SMK Muhammadiyah 
5 Purwantoro Tahun Ajaran 2012/ 2013)” sebagai syarat untuk memperoleh gelar 
sarjana S-1. 
Menyadari bahwa suatu karya di bidang apapun tidak terlepas dari 
kekurangan, disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang di 
miliki penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat 
diharapkan. 
Akhirnya, dengan selesainya  skripsi ini tidak lepas dari peran dan bantuan 
yang telah diberikan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Pada 
kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus 
kepada : 
1. Drs. Sofyan Anif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
2. Dra.  Sri Sutarni, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Matematika 
sekaligus pembimbing II yang selalu sabar dan tersenyum manis dalam 
memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.. 
3. Prof. Dr. Sutama, M.Pd, selaku Pembimbing I yang selalu memberikan 
pengarahan, bimbingan dan dorongannya dengan penuh kesabaran. 





5. Imron Rosidi S.Pd dan Sumarti S.Pd, selaku kepala sekolah dan guru matematika 
SMK Muhammadiyah % Purwantoro  yang telah memberikan ijin dan 
kesempatan serta membantu dalam pelaksanaan penelitian. 
6. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah membantu 
dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi pembaca maupun diri kami 
pribadi dan dapat menjadi sumbangan bagi perkembangan ilmu pendidikan. Semoga 
ilmu yang didapat dari skripsi ini dapat bermanfaat dalam kehidupan dunia dan 
akhirat. 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan Penalaran dan Keberanian 
bertanya siswa dalam pembelajaran matematika melalui strategi Problem Posing Tipe 
Post Solution posing. Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Subyek 
penerima tindakan adalah siswa kelas XBB di SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro 
yang berjumlah 32 siswa Perempuan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui 
wawancara, observasi, catatan lapangan, tes dan dokumentasi. Teknik analisis data 
dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan analisis interaktif. Hasil penelitian ada 
peningkatan Penalaran dan Keberanian bertanya siswa dalam pembelajaran 
matematika  tentang materi ajar Operasi pada bilangan real. Hal ini dapat dilihat dari 
indikator penelitian 1. Penalaran Siswa : a) Menyajikan pernyataan matematika 
secara lisan, sebelum tindakan 15,6%, setelah tindakan 71,9%, b) Mengajukan 
dugaan atau ide, sebelum tindakan 18,8%, setelah tindakan, 78,1%, c) Melakukan 
manipulasi matematika atau menyusun bukti, sebelum tindakan 18,8%, setelah 
tindakan 75%, d) Kemampuan membuktikan kesahihan suatu argument, sebelum 
tindakan 21,9%, setelah tindakan 78,1%, e) Kemampuan menarik kesimpulan logis, 
sebelum tindakan28,1, setelah tindakan 81,3%. 2.Keberanian bertanya Siswa : a) Mau 
mencoba hal – hal yang baru, sebelum tindakan 15,6%, setelah tindakan 75%, b) Mau 
mengemukakan pendapat, sebelum tindakan 18,8%, setelah tindakan 78,1%, c) 
Mampu mengendalikan rasa takut dalam bertanya, sebelum tindakan 18,8%, setelah 
tindakan 81,3%, d) Mampu menghadapi tantangan, sebelum tindakan 21,9, setelah 
tindakan 78,1%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan strategi Problem 
posing tipe post Solution Posing dapat meningkatkan Penalaran dan Keberanian 
bertanya siswa dalam pembelajaran matematika tentang Operasi Pada Bilangan Real. 
 
Kata kunci : Penalaran, Keberanian bertanya,  Problem Posing tipe post solution 
posing.  
